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Con esta charla se pretende acercar al alumnado de Magisterio al ámbito de la narración oral. En él 
intentaremos conocer unas nociones básicas sobre los diversos materiales narrativos –incidiendo en los 
textos de la tradición oral y en los cuentos LIJ contemporáneos–, cómo buscarlos, cómo prepararlos y 
cómo contarlos –incluyendo en el caso de utilizar libro álbum para contar.  
De la mano de estos contenidos saldrán algunos temas recurrentes siempre que se habla de cuentos y 
escuela: los cuentos de tradición oral y lo políticamente correcto, la narración oral como estrategia o no de 
animación a la lectura, los buenos cuentos para contar, la selección de libros álbum, etc.  
Objetivos 
 Ser conscientes del valor de la narración oral y su importancia en el ámbito educativo. 
 Conocer los materiales narrativos, especialmente los cuentos (qué son, qué tipos hay, dónde 
buscarlos) 
 Manejar algunos recursos y estrategias para preparar y contar cuentos de viva voz. 
Contenidos  
 Oralidad y escuela 
 Qué es la narración oral 
 Los materiales narrativos 
 Cómo preparar un cuento para contar 
 Contar con libro álbum 
 
